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perilaku 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 40, 109
periodontitis   31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 59, 64, 
65, 109
pola malam   78, 81, 82, 109
pra lansia   27, 28, 29, 30, 31, 32, 109
precision atttachment   72, 109
prediksi risiko karies  117, 118, 119, 120, 121, 218,
preparasi tepi servikal   9, 10, 109
protesa jari   84, 85, 87, 88, 89, 90, 109
Prothesa telinga   78, 109
R
rehabilitasi   66, 72, 78, 84, 85, 89, 90, 109
root canal retreatment  165, 166, 167, 169, 218
S
sel KB  122, 123, 124, 125, 126, 218
sikap   20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 109
silikon RTV   84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 109
spacing anterior  196, 198, 201, 218
stabilisasi   6, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 
77, 92, 94, 95, 109
stabilitas   1, 2, 5, 6, 66, 73, 109
status kesehatan periodontal   27, 28, 29, 30, 31, 
32, 110
straightwire  177, 179, 181, 218
success rate  149, 189, 218
T
tekanan sistolik  141, 142, 143, 144, 145, 147, 218
teknik Begg   102, 103, 104, 106, 107, 108, 110
teknik Begg  183, 184, 186, 188, 196, 199, 201, 
203, 204, 206, 207, 209, 217, 218
teknik Edgewise   91, 92, 94, 95, 110
teknik pencetakan tiga lapis   78, 79, 82, 110
telescopic crown   72, 73, 74, 76, 77, 110
trainer ortodontik   91, 110
tuak   47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 110
U
usia 11-12 tahun  117, 118, 119, 121, 218
V
vickers Hardness Tester   47, 48, 110
